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Вступ. У рамках реформування системи фізичного виховання пріоритетним спрямуван-
ням у діяльності вчителя фізичного виховання на сьогодні як в Україні (О. Шиян, 2016; А. Пе-
тров, 2014; В. Тевкун, 2013; О. Микитюк, 2012 та ін.), так і у світі (Carlsson, 2016; C. Fisher, 
P. Hunt, L. Kann, L. Kolbe, B. Patterson, H. Wechsler, 2016; Jourdan, 2015 та ін.) залишається 
актуальним питання формування здоров’язбережувальної компетентності учнів, що своєю 
чергою потребує розвитку професійної компетентності вчителів.
Мета – узагальнити теоретико-методичні основи міжнародної та вітчизняної практики 
підготовки вчителів фізичної культури.
Методи: вивчення та аналіз офіційних документів, документальних, наукових та освіт-
ніх джерел.
Результати. Здійснений аналіз нормативно-правової та наукової і методичної літератури 
дав змогу узагальнити особливості підготовки вчителів фізичної культури через підвищення 
її якості задля формування здоров’язбережувальної компетентності у школярів. До них на-
лежать такі:
– підготовка вчителів до створення власних навчальних програм з фізичної культури, 
контрольних нормативів до них відповідно до вікових, індивідуальних закономірнос-
тей формування та розвитку дитини з урахуванням позитивного світового досвіду;
– підвищення якості проведення занять з фізичної культури через забезпечення прі-
оритетності технологій та методик, які оберігають, підтримують і розвивають здо-
ров'я дітей;
– підготовка вчителя до проведення просвітницьких заходів з питань формування та 
підтримки здоров'я, промоції здорового способу життя, планування сім'ї, зміцнення 
репродуктивного здоров'я населення, охорони материнства, а також профілактики 
онкологічних захворювань тощо.
Обговорення і висновки. Україна, пройшовши свій шлях у підготовці вчителів до 
формування здоров’язбережувальної компетентності у школярів, має певні напрацювання 
в цьому напрямі, до них належать і нормативно-правове забезпечення, і науково-методичне 
забезпечення, і підготовку та перекваліфікація відповідних кадрів, часткове залучення між-
народного досвіду тощо. Однак, незважаючи на низку позитивних надбань у зазначеному 
процесі, вважаємо за необхідне використати міжнародний досвід для підсилення потенціалу 
вчителів фізичної культури в їх підготовці до формування здоров’язбережувальної компе-
тентності школярів.
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